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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma DIII Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dan telah mendapatkan
bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh gelar ahli madya.
Laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, observasi dan melakukan
wawancara di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis aset tetap,
pencatatan, perolehan, penyusutan, pengawasan dan penghapusan aset tetap Pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.Dan untuk
memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Diploma III Akuntansi Unsyiah.
Menurut (PSAK Pasal 16), Aset tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun
lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan
dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.Dalam perhitungan penyusutannya, PDAM Tirta Daroy menggunakan metode
garis lurus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pada PDAM Tirta Daroy, juga menggunakan metode penghapusan
aset yang sudah tidak dipakai.
PDAM Tirta Daroy membuat daftar inventaris dan membuat Memo Penghentian Pemakaian Aktiva Tetap (MPPA). Aset yang tidak
dipakai ke kantor  untuk dihapuskan dengan cara dilelang atau diarsipkan. Kantor PDAM Tirta Daroy juga harus izin kepada
Pemerintah Daerah (PEMDA).
